







I. Datos generales 
 Código ASUC 00387 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Finanzas Corporativas II 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar e interpretar información 
económica y financiera para la toma de decisiones, utilizando tecnologías de información. 
La asignatura contiene: Gerente Financiero. Concepto y finalidad de la administración financiera. 
Financiamiento a corto plazo. Financiamiento a largo plazo. Pronóstico, planeamiento y control 





III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar con un sentido crítico el 
comportamiento de las finanzas en las organizaciones, alineado a un plan estratégico financiero de 
corto o largo plazo que permita la toma de decisiones frente a las alternativas de financiamiento 











IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
El gestor financiero y la administración financiera Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el objetivo de los 
directores financieros y el razonamiento que hay detrás de este objetivo, así 
como entender la importancia de los mercados financieros y el papel de los 
directores financieros como enlace con estos mercados. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Las finanzas corporativas y el 
gestor financiero 
 La administración financiera 
 El mercado financiero 
 Analiza la relación entre las 
finanzas y el gestor financiero. 
 Describe el concepto y 
finalidad de la administración 
financiera. 
 Identifica las organizaciones 
que conforman el mercado 
financiero. 
 Valora la importancia de 
la gestión del director 
financiero en la 
generación de valor de 
las organizaciones. 
Instrumento de 





• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de Finanzas Corporativas. 
(9ª ed.) Madrid: Mc Graw-Hill.  
 
Complementaria: 
• Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. México: Mc Graw-Hill. 
• Berk, J, Demarzo, P. y Hardford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. Madrid: Pearson. 
• Dumrauf, G. (2006). Finanzas Corporativas. México: Alfaomega. 
• Gitman, J. (s.f.). Principios de Administración Financiera. (11ª ed.). México: 
Pearson Educación. 







• Vicente-Ramos, W. E., Ames Porras, M. R., Quispe, R. M. y Rojas Zacarías, 
M. A. (2020). Working Capital Management and Return on Assets of 
Manufacturing Industry of Peru. Journal, Article. International Journal of 














Financiamiento a corto plazo y largo plazo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las fuentes de 
financiación a corto plazo y largo plazo y analizar el impacto que representa 
en el flujo de la empresa. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Financiamiento a corto plazo – 
Instrumentos financieros 
 Financiamiento a largo plazo – 
Mercado de capitales 
 Identifica y determina la 
aplicación eficiente de las 
fuentes de financiamiento.  
 Mantiene una actitud 
vigilante ante la posibilidad 
de insolvencia en las 
operaciones de la empresa 
y tener alternativas para 
poder financiar las 
actividades de la empresa 
de modo conveniente. 
Instrumento de 





• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de Finanzas Corporativas. 
(9ª ed.) Madrid: Mc Graw-Hill.  
 
Complementaria: 
• Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. México: Mc Graw-Hill. 
• Berk, J, Demarzo, P. y Hardford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. Madrid: Pearson. 
• Dumrauf, G. (2006). Finanzas Corporativas. México: Alfaomega. 
• Gitman, J. (s.f.). Principios de Administración Financiera. (11ª ed.). México: 
Pearson Educación. 







• Vicente-Ramos, W. E., Ames Porras, M. R., Quispe, R. M. y Rojas Zacarías, 
M. A. (2020). Working Capital Management and Return on Assets of 
Manufacturing Industry of Peru. Journal, Article. International Journal of 












Pronóstico, planeamiento y control financiero Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar un planeamiento 
financiero, optimizando el uso de los fondos centrado en la rentabilidad y 
liquidez. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Los estados financieros 
(Executive paper) 
 Medición de la situación 
financiera 
 Modelos de planeación 
financiera 
 Analiza y evalúa el 
desempeño de la empresa 
a partir de los estados 
financieros. 
 Aplica el modelo de 
planeación financiera que 
más se adecúe a la 
empresa. 
 
 Manifiesta seguridad y 
actitud reflexiva respecto 
al análisis de la 
información financiera, y 









• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de Finanzas Corporativas. 
(9ª ed.) Madrid: Mc Graw-Hill.  
 
Complementaria: 
• Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. México: Mc Graw-Hill. 
• Berk, J, Demarzo, P. y Hardford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. Madrid: Pearson. 
• Dumrauf, G. (2006). Finanzas Corporativas. México: Alfaomega. 
• Gitman, J. (s.f.). Principios de Administración Financiera. (11ª ed.). México: 
Pearson Educación. 







• Vicente-Ramos, W. E., Ames Porras, M. R., Quispe, R. M. y Rojas Zacarías, 
M. A. (2020). Working Capital Management and Return on Assets of 
Manufacturing Industry of Peru. Journal, Article. International Journal of 












Valoración y presupuesto de capital Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar el valor de la 
organización y elaborar el presupuesto de capital que permita un 
crecimiento sostenible de la organización.     
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Valoración del capital de la 
organización 
 Análisis de proyectos 
 Inversión estrategia y rentas 
económicas 
 Determina el costo de capital 
en proyectos de inversión. 
 Toma decisiones sobre 
inversiones estratégicas en 
base a la valoración del 
capital. 
 Elabora el presupuesto de 
capital que permita un 
crecimiento sostenible de la 
organización. 
 Muestra análisis y actitud 
proactiva en la toma de 
decisiones. 
Instrumento de 





• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2010). Principios de Finanzas Corporativas. 
(9ª ed.) Madrid: Mc Graw-Hill.  
Complementaria: 
• Ross, S., Westerfield, R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. México: Mc Graw-Hill. 
• Berk, J, Demarzo, P. y Hardford, J. (2010). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. Madrid: Pearson. 
• Dumrauf, G. (2006). Finanzas Corporativas. México: Alfaomega. 
• Gitman, J. (s.f.). Principios de Administración Financiera. (11ª ed.). México: 
Pearson Educación. 







• Vicente-Ramos, W. E., Ames Porras, M. R., Quispe, R. M. y Rojas Zacarías, 
M. A. (2020). Working Capital Management and Return on Assets of 
Manufacturing Industry of Peru. Journal, Article. International Journal of 






Las sesiones académicas serán desarrolladas de manera teórica y práctica.  
El docente utilizará la exposición participativa, demostraciones prácticas, actividades individuales y 
grupales, con intervención activa y planificada de los estudiantes.  
El estudiante participará desarrollando la lectura de los temas a tratar de forma previa a las clases, 
desarrollando trabajos individuales, trabajos grupales y evaluaciones complementarias; aplicando la 




Todos los trabajos, informes, reportes, ensayos, monografías, infografías y demás productos 
académicos, se deberán presentar en forma impecable, debidamente identificados los autores, 
utilizando los formatos que indica el reglamento de la universidad.  
Modalidad semipresencial –  a Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: aprendizaje basado en casos, aprendizaje 
basado en proyectos, enseñanza recíproca y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje 
del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 
presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura 
 
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad presencial  




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo   
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo  20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Aplica 




Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo   20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo  20% 
 Consolidado 2 Unidad III Rúbrica de evaluación  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
